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 .هْن است یٌیچبلص ببل کی، ASRMاص  یًبض کیلَکَیاستبف یّب دسهبى ػفًَت :ٍ ّدف ساتقِ
هْن  یّب دس دسهبى ػفًَت یسلَل َاسُیدفؼبل اهل ػَبب  بیدس تشک هؼوَلاً یذیکَصیٌَگلیآه یّب کیَتیب آًتی
 بِ هقبٍهت یفشاٍاً يییهغبلؼِ تؼ يی. ّذف اص اشًذیگ یهَسد استفبدُ قشاس ه استبفیلَکَکَس اٍسئَس
 ٍ ػٌبصش کبست )sEMA(ّب آهیٌَگلیکَصیذ وییآًض تغییشدٌّذُ یّبطى غیتَص ذّب،یکَصیٌَگلیآه
 است. ایشاى، لیدس اسدب ASRM یٌیببل ّبی هیبى ایضٍلِدس  )cemCCS( کیلَکَیاستبف  cemهیکشٍهَصٍ
 یّب اص ًوًَِ استبفیلَکَکَس اٍسئَس ایضٍلِ 111دس هدوَع  ،یهغبلؼِ هقغؼ يیدس ا :ّا هَاد ٍ رٍش
استبفیلَکَکَس ّبی  ایضٍلِضذ.  یآٍس خوغ 1117ٍ  2117 یّب دس سبل یآهَصض وبسستبىیچْبس ب اص یٌیببل
سیلیي  هتیبِ . هقبٍهت ًذضذ ییضٌبسب یٍ هَلکَل یَلَطیکشٍبیاستبًذاسد ه یّب بب استفبدُ اص سٍش اٍسئَس
 يیلیس یهت بِ هقبٍهت کذ کٌٌذُتؼییي ضذ. طى  سیلیياگضا CIMٍ تست  کسیتیيبِ ٍسیلِ آصهَى دیسک سفَ
 ّبیذآهیٌَگلیکَصبِ ضذ. هقبٍهت فٌَتیپی  ضٌبسبیی RCPبب استفبدُ اص سٍش  cemCCS ّبی تیپٍ  Acem
 EMA ّبی آگبس تؼییي گشدیذ. طى دس بب استفبدُ اص سٍش سقت CIMدیسک ٍ  دس بب استفبدُ اص آصهَى اًتطبس
هقبٍم بِ ّبی استبفیلَکَکَس اٍسئَس  ایضٍلِ aps تیپدادُ ضذ.  صیتطخ RCP صیبب استفبدُ اص آصهب
 یٍ ٍابستگ یاستببط ًبّوگٌ تؼییي ضذ. apsطى  rX شیهتغ بسیهٌغقِ بس  یبش اسبس تَال ،ّبذیکَصیٌَگلیآه
 ضذ. يییتؼ RCP-CIREبب استفبدُ اص آصهَى  ذیکَصیٌَگلیهقبٍم بِ آه ّبی استبفیلَکَکَس اٍسئَسکلًَبل 
  
 
 ّوِ. ضذًذ تؼییي ASSM ٍ ASRM تشتیب بِ ایضٍلِ 16) ٪20/6( ٍ 10) ٪74/4( هدوَع، دس ًتایج:
 cemCCS ،ASRM ّبی ایضٍلِ بىیدس ه .بَدًذ هثبت Acemاص لحبػ طى  RCP سٍش بب ASRM ّبی ایضٍلِ
تشی  فشاٍاًی بیص .I، II، III، V، cVIّبی  بِ تشتیب تیپ آى اص پس ٍ بَد غبلب 17) 34(%  aVIتیپ
ٍ  يیسیبشاهبتَ ي،یسهبکبًب ي،یسیهقبٍهت بِ خٌتبهب ضاىیه یذیکَصیٌَگلیآه یّبکیَتیب یآًت داضتٌذ. دس
 یّب‌کیَتیب یآًت یبشابَد.  11%) 1/0ٍ ( 11) 1/%0، (17) 21/%1، (11) 61/%1( بتشتی بِ يیکبسیآه
ٍ کوتشیي هیضاى بِ ًیتشٍفَساًتَئیي  10%) 74/4سیلیي ( بِ پٌیهقبٍهت  ضاىیهبیطتشیي  ،یذیکَصیٌَگلیآه شیغ
 )''2( hpa-eI-)′6( caaکٌٌذُ هقبٍهت بِ آهیٌَگلیکَصیذّب طى  ّبی کذ گضاسش ضذ. اص هیبى طى 1%) 1/1بب (
ٍ  22 )%56/3(بِ تشتیب  aI-)'4( tnaٍ  bI)''2(hpaّبی  بیطتشیي فشاٍاًی سا داضت ٍ طى 10%) 62/1بب (
ّب  کذام اص ایضٍلِ دس ّیچ aIII)''3(hpa ٍ dI)''2(hpa ،cI)''2(hpa ّبی چٌیي طى ّن بَدًذ. 37%) 64/9(
ّبی هقبٍم بِ آهیٌَگلیکَصیذی ضٌبسبیی  دس بیطتش ایضٍلِ EMAصهبى چٌذیي طى  حضَس ّنسدیببی ًطذًذ. 
 يیتش غیبِ ػٌَاى ضب 013tٍ  030tی استبفیلَکَکَس اٍسئَس ًطبى داد کِ ّب ضٍلِیا دستبیپیٌگ  حیًتب ضذ.
 نیخَضِ تقس 11بِ  آهیٌَگلیکَصیذّبهقبٍم بِ  ایضٍلِ 10، RCP-CIRE حیبش اسبس ًتب ّب بَدًذ. تیپ
 ًذاضت.ٍخَد  آهیٌَگلیکَصیذّببِ هقبٍم  یّب ایضٍلِکلًَبل  يیب یداس یاستببط هؼٌ چیّ ضذًذ.
 ّب ایضٍلِاص  94%) 44(دس  یذیکَصیٌَگلیآه کیَتیب یآًت کیهقبٍهت بِ حذاقل  :گیری ًتیجِتحث ٍ 
 ّبی ایضٍلِدس  یغیش آهیٌَگلیکَصیذ ٍ یآهیٌَگلیکَصیذ ّبی بیَتیک آًتی  دس هدوَع، هقبٍهت بِ هطبّذُ ضذ.
هسئَل هقبٍهت   طى غبلب )''2( hpa-eI-)′6( caa داسی بیطتش بَد. بِ عَس هؼٌی ASSMًسبت بِ  ASRM
 .ٌذًضدیکی ًذاضتهَلکَلی بب ّن استببط ّب هقبٍم بِ آهیٌَگلیکَصیذ ّبی ایضٍلِ .ّب بَد بِ آهیٌَگلیکَصیذ
، APS gnipyt، RCP-CIRE ،خٌتبهبیسیي ،آهیٌَگلیکَصیذاٍسئَس، یلَکَکَساستبف اشگاى کلیدی:ٍ
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لٍادج تسرْف ا ٍلاکش 
  
 
‌.denifed ton kramkooB !rorrE ..................... قیاستفبدُ ضذُ دس تحق یّبوشیپشا ی. تَال1-0خذٍل 
‌.denifed ton kramkooB !rorrE ............. قیاستفبدُ ضذُ دس تحق یوشّبیپشا ی. تَال1-0اداهِ خذٍل 
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 !rorrE ...... وبسستبىیاٍسئَس خذا ضذُ بش حسب ب لَکَکَسیاستبف یّبضٍلِیا غیتَص ی. فشاٍاً1-4خذٍل 
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 !rorrE ............. اٍسئَس لَکَکَسیاستبف یّبضٍلِیا بىیدس ه يیلیاگضاس  CIMغیتَص ی. فشاٍاً7-4خذٍل 
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 kramkooB !rorrEکَکَس اٍسئَس بش حسب ًوًَِلَیاستبف یّب ضٍلِیا غیتَص ی. فشاٍاً0-4خذٍل 
‌.denifed ton
 !rorrE ..... وبسستبىیب یّباٍسئَس بش حسب بخص لَکَکَسیاستبف یّبِیسَ غیتَص ی. فشاٍاً4-4خذٍل 
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 !rorrE ...... اٍسئَس لَکَکَسیاستبف یّب ضٍلِیا یکیَتیب یهقبٍهت آًت یالگَ لیپشٍفب ی. بشسس0-4خذٍل 
‌.denifed ton kramkooB
 !rorrE ................... اٍسئَس لَکَکَسیاستبف یّب ضٍلِیا یکیَتیب یهقبٍهت آًت یالگَ ی. بشسس6-4خذٍل 
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 !rorrE ....... اٍسئَس لَکَکَسیاستبف یّب ضٍلِیا بىیّب دس هذیکَصیٌَگلیآه CIM يییتؼ حی. ًتب2-4خذٍل 
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هقبٍهت  یداسا یّبضٍلِیدس ا یپیٍ طًَت یپیهقبٍهت فٌَت یالگَ غیتَص ی. بشسس1-4خذٍل 
‌.denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................................. یذیکَصیٌَگلیآه
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‌.denifed ton kramkooB !rorrE ......................................................................... ذّبیکَصیٌَگلیبِ آه
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 یّبضٍلِیا بىیدس ه يیسیخغش هختلف بب هقبٍهت بِ تَبشاهب یّباستببط فبکتَس ضیآًبل. 01-4خذٍل 
‌.denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................ اٍسئَس لَکَکَسیاستبف
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 ٍ ًوَدارّا اشکالفْرست 
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لاع تسرْفین راصتخای  
 
MIC: Minimum Inhibitory Concentration 
TSB: Trypticase Soy Broth  
MHA: Muller Hinton Agar 
CLSI: Clinical Laboratory Standard Institute 
  
 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
ATCC: American Type Culture Collection 
CFU: Colony Forming Unite 
MRSA: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 
MSSA: Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus 
SCCmec  : Staphylococcal Cassette Chromosome mec 
AAC: Aminoglycoside-acetyltransferase 
APH: Aminoglycoside-phosphotransferase  
ANT: Aminoglycoside-nucleotidyltransferase  
 
 
